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75.鳥 取 ・馬 山4号
70.奈良 ・古 市 方 形墳
(18。3cm)
(重1.7cm)
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71.岡 山 ・丸 山
'
-罫…76 .富 山 ・国分 山A号
(16.35cm) ゴニ (9.8cm)
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纏=}'坤 置
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72.岡 山 ・・丸 山 77.栃木 ・桑57号
(16.5cm) 《!LOcm}
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く の の 帯 に れ つ 三 がlll お い み 六 は 縁 る で 墳 山 草
五 過 も 文 的 も た も 重 同 書 眠 り ず 岡 と 獣'文oあ 五 例24県
獣 程'横 文 み 三 の 典 範 墳 龍
'れ 山 め 鏡 六 構 中 る 乳2
は 号 坂
鏡 を 獣 が 様 ら 角 で 保 と 例 文 鋳 も 県 ら よ 獣 成 にoを い 墳 尻
も 示 形 後 に れ 入 あ 干 し や を 上 縁 新 れ り 鏡 を 大 類 配 倣 ず 例1
太 し 文 述 も'細 る 里 て
'よ り 内 圧 る も と は 形 例 し 製 れ'号
獣 て 鎖 す 採 三 文 ・。車 知 弛 く も 圏 下 。む 大 じ で と て 獣 も 熊 墳
鏡 い 頻 る り 角 は 祭 場 ら に 表 よ 柑 子 し 差 め 鋳 し 五 形 献 本 例
と て が 振 入 入'良 古 れ 神 わ い に 足 う な'上 て 獣 文 首 県"
同 示'文 れ 祖 神 県 境 る 奈 し 。 菱 古 互 い そ り は 文 鏡 六 岡 愛
様 唆 舶 鏡 ら 文 楽 都 側 ほ 川 て 雲 壌 獣oの の 六 を 類 個 谷 知
に 的 載 の れ が 川 介(か 県 い'で 鏡 縁 て 触 媒 野108'日
半 あ.の 文 い 立 日 出)奈 古 も
三 る 模 と る し 苦 土 が 良 矢 の
角 。徴 し こ た 矢 例 半 県 上 に
文 例
る や'
半 群
円 馬
方 県
鏡 磯 原 よ 獣 配
に 龍 型 い 鏡 す 五
鄭 練騨
を 川 興
醒 古 大
す 墳 高
る 例 出
も'上
縁 か て と 文 上 の 円 都 古 は. 形 ⊥ れ わ る 含 度 原 の 埼 例
(ら 特…が 様 舌 糸家 方 介 重責
'帯 武 て れ 舶 ま の 則 で 玉'
斜 脱 徴 わ 帯 墳 文 形 野 の 奈 を 士 い る 載 れ 出 と .あ 県 破
縁 知 的 か に 例 に 帯 出 二 良 表 出 る 獣 鏡 て 上 す る 聖 阜)し に る も の 用 文 土 例 県 わ 土 傾 形 の い 例 る o天 県
集 誇 ど濃 臆 例鰭 し 例て は 向 は 鏡 る を 一が .'種 。 み 群 塚 船古 木
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「
AstudyonthetypeofJapaneseimmitativebronze■
mirrorsinTumulusage.
,
.
SaburoKoもaya曲i 」
B6selkyo一徹 製 鏡1-Japaneseimmitativebronzemirrorswererepr6ductedfrom・Chinese
models.
Atfist,Dr.YonekichiMiya辰eand・Dr.1くenjiTakahashiwerepointedoutofJapanese
ilhm茎tativebronzem{rrorsinl900A,D.andMr.Kεnz6Tom{oka,Dr.Sueji'Umeharaand
Dr,ShuichiGotoh.werecontinuedandadvancedthestudyofCbineseorJapanesebronze
o
mirrors.But,aftertheirstudies,wehavenosys吐ematic.studyonJapanesei㎡皿itat三vebronze
o
1n蔓rrors,
ThisessaytriedtocollectofJapaneseimmitativebronzemirrorswhicbfountoutfrom
Tumulusasfullerahreasures.Ontheresults,IcanclearupthreedifferentgroupsofJapanese
o
lmmitativebronzemirrors.
GroupA:faithfulcopiesofChinesemirrors.
GroupB:secondaryandvarletycopiesofGroupA.
GroupC:originaldesignsofJapanesepattern.
GroupAcontainsninetypesofmirrors
1Triangler量mmirrorwith日gureoffabulousbeastsanddeities一一Sankal(uen.shinju-kyo
一三角縁神獣鏡'
2.MirrorwithT.L.V.lettersandcosmograph{caldesign-HokakuKikumon-Kyo一方 格
規矩文鏡
3.Mirrorwithpetaloiddesign-NaikoKamonK}・o一 因 行 花 文 鏡
4.Fratrimmirrorswithfigure:offabulousbeastsanddeities.一Hei-enShinj嚢一Kyo一一平
縁神獣鏡
5.FriezeofgenreFiguresrimmirrorswithfigureoffabulousbeastsanddeities-Ga一
montaiSh{njuKyo一一画 支 帯 神 獣 鏡
6.Mirrorwithgenrefigures-Gaz6Kyo一 画 像 鏡
一
7.Mirrorwithfigureofdragonandtiger.一RyukoKyo一 一龍 虎 鏡
8.Mirrorwithwidebandofbeastfigure.一JutaiKyo一・獣 帯 鏡
9。Mirrowith負guresoffabulousbeasts-JllkeimonKyo一 獣 形 文 鏡
GroupBcontains丘vetypesmirrors
1.MirrorwithspiralP訓電ern・・一一NejhnonK:yo一 振 文 鏡
2.MirrorwithraisednipPlcspattern-NyumonKyo一 一乳 文 鏡
3.Mirrorwithringofsmallraisedbeads-ShumonKyo一 抹 文 鏡
4.M{rrorwithmultiple(bands)rings一頭kenmQnKyo一 重 国 文 鏡
5。MirrorwithornamentalDells-RdKyo一 鈴 鏡
P
GroupCcontain:twotypeslnirrors
.
一79一
璽ユ68 古墳時代倣製鏡の鏡式について
1。Mirrorwithpictorialpattern
2.Mirrqr、withgeometricpattern .1. P∫.ヒ ," ■r' 「 'P:' .
On
S1
GrQupA,wecandevldetwo・
'
9ns・Copyingmorefaithfu垂degree
kindof
;5l
gro"P
smallg蓋'oupsby .
:'h
asmanyLarge
faithful
'
ぎ
.
degree
Horrors,onthe
ofilnmitativede.
other,onmore
gro叩contalnalmostsmallm三rrors.
TheproductperiodofGroupAIS betweenlaterhallof4thCenturyA.D.tomiddle
5thcentnryA.D.InKinkidistrictthereweredistributed1arge
.
mirror group,and蓋not}1er
districts,sma垂1.mirrorgroup.were distributed.
ThisphenomenaisappearedthatKlnk51distr量ctkcepsmore politlca玉predominantthanthe
other.districts.OnGroup[3,it
口
CQntam
,
manys卑aUmirr・rs
■
andpr。ducted.・n～…x生stepof・Group
・A
, thelrperiodwereinmiddle5thCenturyA.D.1ater! beforetakingtheS1
●d
e・cuttypestone
chamber,whenjustmeanstheevolμtionalperiodofTumulusAgeinJapan..Andsoon,bronze
,mirrorsproduction.were.markedfinalstep.. itTりmulu5Age; about6thCenturyA.D.
.胃
印 …
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